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The Governing System of The Bailiwick of Guernsey ; British Channel Islands

































































ンジー改革法（The Reform Guernsey Law1948）
である。
　（１）グァンジー 議会（The States of Guernsey）
　グァンジー議会は、通常は、審議院（The States 


























　②選出院（The States of Election）
　王立グァンジー裁判所（Royal Court of Guernsey）
の陪審員（Jurats）を選出する際に議会で組織され














（Royal Court of Guernsey）の陪審員を選出する




























（The States of Deliberation）と呼ばれる機関を形
成する。審議院の構成メンバーは50人で、その内
訳は、職務上、議長役を兼務する代官、王室法
官 で ある司 法 長 官（Procureur）と司 法 次 官





























































　　出所　States Advisory and Finance Commitee,






























































































































は2008年サーク改革法（The Reform Sark Law 
of 2008）に基づいており、小規模の自治議会を有
するが、かなり多くの法令をグァンジー議会に委託し



























































































































枠組み ”（Framework for developing the 
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図6　ブリティッシュ諸島統治圏の構造
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（Guernsey and Alderney）Law1991や
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法律の例として、The Financial Services 
Commission （Bailiwick of Guernsey）
Law1987があり、2島 間に適 応されてい
る 法 律 は、The Weights and Measures
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